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ABSTRAK 
 
Dinda Wiba Kartika Putri, NIM: I 0313037. PERBAIKAN POSTUR KERJA 
UNTUK MEMINIMALKAN KELUHAN MUSKULOSKELETAL 
DISORDER PADA YESSY SHOES. Skripsi. Surakarta: Program Studi 
Sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Oktober 
2017. 
 
Yessy Shoes merupakan usaha kecil menengah yang memproduksi sepatu 
dengan poduk utama sepatu pantofel. Sebagian besar pekerjaan kurang didukung 
fasilitas kerja yang nyaman dan aman serta ergonomis sehingga berpotensi 
menyebabkan muskuloskeletal disorder. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui 
postur kerja yang beresiko, tingkat resiko (risk level) masing-masing proses kerja 
dan tingkat tindakan (action level) yang diperlukan dengan metode QEC dan RULA 
serta melakukan perbaikan postur kerja untuk meminimalkan keluhan 
musculoskeletal disorder di Yessy Shoes dengan memberikan usulan desain 
fasilitas kerja. Berdasarkan penilaian QEC, stasiun kerja dengan level tindakan 
perbaikan dalam waktu dekat yaitu stasiun stasiun penjahitan 1, penjahitan 2, 
assembly  1, pengeleman kulit, assembly 2, assembly 3, finishing 1, dan finishing 2 
dengan skor paling tinggi pada penjahitan 2 yaitu 68%. Untuk mengurangi 
subjektifitas penilaian, dilakukan penilaian dengan skor RULA dan dihasilkan skor 
tertinggi pada stasiun assembly 3 dengan skor 7 yang termasuk kedalam kategori 
dilakukan tindakan sekarang juga. Dari hasil skor tersebut kemudian didukung hasil 
wawancara keluhan pekerja dengan NBM dan dihasilkan keluhan pada pinggul, 
bahu kanan, pantat, leher bagian atas, tengkuk, pinggang ke belakang, bahu kiri, 
punggung, paha kanan, paha kiri, lengan atas bagian kanan, lengan bawah bagian 
kanan, pergelangan tangan kanan, tangan kanan, lengan atas bagian kiri, lengan 
bawah bagian kiri. Perbaikan postur kerja yang dilakukan adalah dengan pembuatan 
fasilitas kerja (meja dan kursi) sesuai dengan kebutuhan dan keluhan pekerja. 
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ABSTRACT 
 
Dinda Wiba Kartika Putri, NIM: I 0313037. WORK POSTURES 
IMPROVEMENT TO MINIMIZE MUSCULOSKELETAL DISORDER 
COMPLAINTS IN YESSY SHOES. Undergraduate Thesis. Surakarta: 
Industrial Engineering Departement, Faculty of Engineering, Sebelas Maret 
University, October 2017. 
 
Yessy Shoes is a small and medium enterprise that produce shoes with the 
main poduct is pantofel shoes. Most of the worker not supported by comfortable, 
safe, and ergonomic working facilities which might cause musculoskeletal disorder. 
The aim of the study was to determine work postures that are risk, risk level of each 
work process and action level required by QEC and RULA method, and repair work 
posture to minimize musculoskeletal disorder complaints in Yessy Shoes by giving 
design work facilities. Based on the QEC assessments, workstations with the level 
of the act of repairing in the near future are sewing stations 1, sewing stations 2, 
assembly stations 1, gluing skin stations, assembly stations 2, assembly stations 3, 
finishing stations 1, and finishing stations 2 with the highest score is sewing stations 
2 on the 68 %. An assessment with RULA method is to reduce the subjectivity of 
assessment, the highest score is assembly station 3 with a score of 7 and category 
of action is now. From the results of the score, then supported by interviews with 
Nordic Body Map and generated complaints on hip, right shoulder, buttocks, upper 
neck, neck, waist to the back, left shoulder, back, right thigh, left thigh, right side 
of arm, right forearm, right wrist, right hand, left arm, left forearm. The 
improvement of work posture is by making work facilities (table and chairs) in 
accordance with the needs and complaints of workers. 
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